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男老师班 １４８　 ７７．９３　 ４４　 ６６．７３　 １０４　 ８２．６７
女老师班 １２７　 ７５．４５　 ５３　 ７３．１１　 ７４　 ７７．１６
总共 ２７５　 ７６．７９　 ９７　 ７０．２２　 １７８　 ８０．３７
　　表３数据表明，无论是女老师上的课、改的卷，
还是男老师上的课、改的卷，女生的逻辑学平均成绩
都高于男生。
把每个班的男女学生分开，分别去掉每个班各
性别成绩在最前的１／６① 的学生和成绩在最后的
１／６的学生［１８］，还剩有１８３名学生，平均７８．４７分。
其中男生６６人，平均７２．３３分；女生１１７人，平均
８１．９３分。这表明，在各自性别的中间２／３的人数
中，女生的逻辑学平均成绩高于男生。
另外，笔者还统计了最近２年厦门大学逻辑学课
７个班４００人的情况，成绩最好的１／６共有６７人，其
中男生１２人，女生５５人，男生的最优率占全部的
１７．９１％。而在４００人中，男生占的比率为３５．２７％。
这表明，在逻辑学课程上，女生的最优率超过男生。
（四）女性智商高于男性
林恩（Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｌｙｎｎ）和欧文（Ｐａｕｌ　Ｉｒｗｉｎｇ）的研
究发现，不同性别间智商只有很微小甚至没有差异，
这表明女性与男性没有哪个性别更聪明［１９］。
据英国《每日电讯报》报告，世界著名ＩＱ测试
专家、心理学家、新西兰丹尼丁奥塔戈大学教授詹姆
斯·弗林宣称，女性智商一直落后于男性，差距最大
达５分。然而，在过去的１００年中，男女智商都在上
涨，每１０年大约增加３分，但女性升幅更快。２０１２
年女性智商反超男性，女性比男性更聪明②。这个
数据与１９９０—２００５年美国高中生中女生在数学课
上的平均绩点稍高于男生相符。
从这些报告可以推出：１．在过去，由于受教育的
机会较少，女性的智商（包括逻辑思维能力）确实低
于男性，与男性相比，女性的逻辑思维能力较差，说
“女性不适宜学习和研究哲学”是正确的；２．在现在，
在智力上，尤其在数学思维能力上，女性与男性不相
上下；在哲学直觉上，女性与男性无任何差异，因此，
再说“女性不适宜学习和研究哲学”就是错误的；３．
在将来，随着女性智力的更进一步发展，随着“女性
不宜搞哲学”的有形成见和无形偏见在社会和女性
自身上的打破，哲学领域女性偏少的现象将会消失，
哲学领域性别歧视的现象将会消除。
总之，由于哲学直觉没有性别差异，男女逻辑思
维能力不相上下，用无能说这种哲学领域的性别歧
视理论来解释哲学领域女性偏少的现象是错误的。
对哲学领域女性偏少的主要原因即内化的女性无能
的性别图式，笔者将另文研究。
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